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so'UTII AFRICA VOTES 
. 'AGAINST SECESSION : .. "~:::.~.:~.'="..:. ~ 
l·sr: ·FROM THE EMPIRE·,,, ... ~":~::T~...::k-• I r:I:- l'ru•lde TIHIP•rill'!"""'· !O pay ..,_tadoll 
irish Rep· ublican Army is Marching ~~~ I o~a!ist Smuts Win 1 muG~Go. J•n.. 15-l.-1L ~ ~ = 
• • t • • • I J<'! I.\:>\:>. 1<:snntG. South .\Crk". I t<11:ikc:uaan ror Ui~t,tOI ~- t .. Ml~l!M:;pjit.iti~· 
Sktbereen--Austrta s Dcf.ctt l~ Forty l'ch 10 --TIM no•ltlon of the ll:\l'li-:S thlrt~· IOYCn • 1• 1•·Jltt•w 
Ml. ll1.: nn .Crowns--Ger.n1ans d B l ln the South Arrlcan goncral clcctlon:i \$1Dl.on or l,000 Ill -J' an e " DOW In (>TOj;TCCS Ill lhat COCllll'Y at ' Jicro lDle J.'rldaJ J:>r gian~#figh t. : nln ~ o·c1oek to·nlsht \\-:is: o:n·m11jwas aut 
Smultl. South AfrlCAn Party. 73: :-
- 1 ;-.;;it onallst11. 3!1; l.llbor. 9; 0.?WOCl'lll. 
0 
\\.ithd1ctY Vihcn Police !Germans and Belgians have '. t? Tlc11 Rl'suiu. :. 
:\l~Cic l'io Attention a Scrap in Aix la Chapelle : u • Break' 
... .._ __ : · ~uarmes 
tl~r.o~ .• !"~. 111 - •• \ n lrt11h Ile· t.0~00):. i''cb. 10-Scrlon" 11,:htln.t 
1
• la~n .\:-• ): -.rvt>rnl hnnd1 .011 l~lW<'Cn thl' G.irmGn 11n1111lntlon n111l . '~·.\SHl:o\GTO~. Feb. 1 
• ,ru·1~. h mt ·c·11n;.: on Skllwr •m. a llct.-:1.nn 11a1rol In .\1x In t'hnpcl1111 t nitcif St:ates mArln'8t 
Lou:1:y ('111·)1. i.l'c.:ordln~ 11 r :•port 1 h; repor1c1I In nn ~xl'haugc Telci:rapb l.c~;tlou Ou:ird al 
i,or.\ 1:ut1Y -1ourec • sttY'I • ,1 l·.:n1r.1I dcs1>Jtt·h Cro!a Amsterdam 1o·dny. The a;;ua. ha\"e been matitd 
1iMi1Mch from ~klbPrr.m 1o-d:1~·. One d0 ,J•:.!l<h llllY!I 1l nunibllr or the- In- 1 m!lltnry aut:torl.ta. Q 
l 1::i l~e1l ~il!ln • rolm•r1' '"ho occupiccl hahllant.1 .it th~ town rcfu~ed to olie)· 1 tl;o ''rl'I: kfn4 of the plant Ol'i 
o ·l~loa oc:ir chc plC!lc ' n:i I mil•- :iolkc lus~rm tlon~ rl'1.mrdln;:: carnl\'l!I Jl1 t,•r 1 ~trlbunl nt 
I I b b 
.• • 1 t• ·lctirutlon". rt•ruuin'n" In thl' 11trl'cl>1jd.iv. Setrc:arr lltulcls a:ua ' ou;irl\!l;S :.tt.t n ~ t. 1 " .,o.,p:i.c 1 .., 
1ritblifl!\I \\hen the flOl l'c lllCll ••ll t• l'tlf<'ll aftur the hour llxod for ' Ila~". 
r 
1
tu ~· J).'!)tl tll) :'lllNHlou ,, them. •lo .:u·. .h :1 re•mlt thl' ilelcgatlm1 
_ __,)'.....__.,___ • 1•:1trol llrc•I on tbo trowll woutll:lh1~ 
Au.stria's Deficit H·n·r .. I r<·n;on · 1 --
- _ · ll __ t:i-:Tt:OIT. Fl·h. tn, . rolaclclont :!.~u ... ho'.t ~ 
.-ii-;-.:;\ \ . ' F\•h. 10-. .\ ch'llt·lt 11( 111.- u. s. Slee) ~eports Bi1' wll!1 lhJ llllllUll!lt'{'UIClll or the rl!Kttlnrlnioai. Joglral .. ,. Jt.: 
l •l.•ll)tJ,llllt) • 'Ttrt\R 1~ shown ht llW 11{1- ~ Amount of lTnfilled Orders ~::1·1n;·rlv 1lM1Jq1:tl I<'. .. ~re(('rro'!ol ,r&nn~ru In tbelr P~,!!fliQi;9tJiillilfllt 
ll :n11nt lr}' l)\~"Wl l)f 'lo h·• A\111t~f:l11 I 1 ·0I ~.mldcrs lU•cla). lhC 1.1tkunl llul• L-Cllldlllun C:\I> all'ord lO pnt I' llm~ c~ ,,., r t1mcnt " • , .•• • • • -:,- , , . ,.,. c ,•r C'omp:inr llmwuncc·l the t:n-111 In loo.I then ~he nod• rochtcan or 
';i.\\ \ l)r.1, t . b. 111, The 1111•11! '·' m•• lln1~ r •-rini•lll :.-11'~~1 I){ un'.! thou- P 
wrm. ·:c r1•11t1rt nr th •• l'nll<'•I si.11 ; _6 rntl t11<'•1. • the 1ntlo:1 rnn atronl ID do their pa~ T\\ cnty Cas~s of Tyr>hus !'• .,,, ( 'orpoi-1tlun. tnnllc• 1mhli1· .... () I h ll~ll'lhllni; trnna110rhU!on." ! 
on Trars-Atlantic Liner "">'· ~l :o"ctl •·"\l'n 111111on rtvl' 1 .. 111- 'fhc New 1\-h ·flower " 1 
llr1,"1 amt •)vcntY·tbrc.' lirt>u .. :1•1•1 •  •) I LABHADOR BOUND~Y 
;-.;rw YOllK E'~h. 1 11. 'l'wc 111~· H' M l)f unntlcd ordeni 011 h:in I. J;11'· L' • .• 1..... 't~ -;.:-b 10 \ 1•..• - '?"JC per cent ,,...,_ profttr. to Soviet - 1~ ,.,~~ ..... \. . .,\u.•" • r 1 • - .. .bJ•a... • \ ... ~ I = 8 
111:. (If l)phus \l'"re Counrl u1;10"\·; 1.an · ;a ... a .. ai;.1ln~l t'ic:l:t hllhn 1 1 . 1 11 1 th t k 1 1 t. l:Jnlreal Star.! ' tre:uury • l..ONOON Feb. 10 in. .. ., ~on~~ i + • • • rt\i:i ir u•1 1 c • 0111 n.;t l m i.•rc • I • ,-....... .._.. .a- ""Y.'":"i• ~
l'tcen1gc 11useJ1. ;:<.>rs· urri~·lni; h1•r" fltlC hun1lrc1l n111l rnr1~·-cli::ht 1hou.<an l : hi.t "'.al roi m lhl' 11 ,.1 or the lii l'lwon· Tl·'" ltkht 11011. <.'. J .. Uobi:rti. 1•.c.1 o I th 'rinc:e 'of Wales' hlJ.q plannal tour ~f •.;:.x,:; liifllfaitii 10.a~: on Lhe . •t..:~m1'hh> l:''lll Clu "OllC l11tnclrr1I nn•J lW~DtY•l\\'U ton; for1··r ),\.i\il<1wcr. nmrl;crl the b !i::lnnhi.:: !{(', lt.r .. who returned rn:.m •:urupc NEW'ST'TUS I l:e xt. r # ~ 
Hl'm rrlC!!lf! at1tl =".n11les. 1'hrN pa~· Uel ~rnbcr 31!1l hHiny or the cuiuttrucuon uf tlP t n dny!I ug(f bu bl!en In ~lontr~lll " gne S"n~Cl'll 1Jl:-<I bf tht' dl!--C:l"C tlarilll; <>----• ., "'\"~M lb"' - ·"'Ck "'nd ond In~ .. 1 r ~· • f.J 
Jl\t' "l•' ·.i;;c. ;;11{' ''":cl w:ta or·h.•r<:cl 1·1t., "''"~ hu.-1int·~ man ld'-t• 11 11..- •r;ic,~.- nt 11.illf:lic. n"'ll (;111. !or thr Ounw,, thl., afl<.>rnoon .• l>urfng bhi! • OF DOMIN QNS! lte :in • el(. 10,-:Conslable M~ 1fll ., , •ufl. lnt·~nlc•I to rl•pr e'>Qllt no,.l(lll In , . " " ~' ·~ ..... es ori • ' tiTRALEE. I d F 
h•'td u11.tr.dtO'lwt.J.Y :l.l qunrnntiD!l 1111 I iscs It. lhf' n .. ~ 'IJl!IUt"f th:lt r1•1tl'la· '11torn·1t:u111l 1o·1 .. 111uii ~choontr tru11br . bric~ Sill)' In Eni;lund ;v.·o lmportnnt I ·J . 1!r. of Abr~ney, ~ttJerr>·~ W.~r,,"!"HM~ '.~.Q 1~ 1•ltuto ""'thn~ \\l'rc rcm11,·e<1 '° j •he ~rent~>1l nurnlit·~ 11( ren,lt" i·~;.n ln:-t X•>':'cllllit•r hy• tht• o~nct"dl:!i·{Qut~thmi; ret'elv~ bis nlten~lc*. ni•I - lo . nrmtd at cne o'cl-Od< In the inorn!nr and onleiil 
• tthtt'hUnl 1Wind. • Jus t try :." -~ •tt rllE A l~V' . ti •'1• ~mon l•:•i1t!ronto Town"folk m:1tlo Jclemnrt'lltlon of tb;i Quebec-~e.-found 'J~l\DO~ Jnn. 19·-The Pall :\I.ill 1 J e their hou.~s. and then. according to tJie report. 
- • 
1
.•olhhl>'· ll~lmol <-hlhlrcn llO!'l\l'cl about lnn11 frontier. 111 the Penhuml,n of ~i.;.,11e di. cu118lnR tbe cnmlnit rhnn1N b~d ele,·en hou...~"; the omrpants cf which, In lid' 
- ... - • 
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Cumullnn utr:Hcrrltorlnlly , Tho I ~nvn tha~ llw IH. lion. Wlutoa fl !or refuge tc the uulskirts of the 'lllage. A ~t 
....,...-.:::?'7 f..,..-~ ~~ ~~ ~~ \J-7.i:~" __ .,. ~~ ~~~ ·~ ·~n• ~n~ JJ\ H 1. i: • OC' g t•un1c- a" ro · • • tAI ded • T t , .. , d sd - ni h b __ u1...;.;i. 
':. • • '-' " , _ I lo ~Nl !ht• lulll'r cl.iy Mayno\\l'r ht•1tln Cormcr IJUl'~tlun hos bttn In dL'l'l1UlC ( hnrt"hlll wlll hlt\'C nr lntcrc,.tlU~ l'X- s ll' e were wcun '" r::.a .. c r.c ay J: t y llVIUu:Ut ~. .. • . ~ tu tnlt" lonn. The fh1tl 111,lkr wa.l ! ror many ycart4 anti two polnts :wblcb l!<'rh1nl~ In prc1&ldl\lr: ov11r u altnlrl- Cafd to halt on corumaml. ti Our .Men's and Boy's ~' lri·:~n b)" Llr11t. GOYl'rni>r Ah-:tn T l bft\'C ap~ann~I)" Impeded n settlf· c:nl tlcvclP(lllll'Dt or the lmporlal llY!I~ n. ---------
• · l'l1111cr pf the n 1'11cl Gntl b)' cillltt . 1 ti > (lllllll . .I for 0 ruling. Llttl omor" The Pnll :\foll ~'\Y!I t.hol the tlm" • ~ • ! ~. 1-'uller. 11\· w. StiulinK nui:..11:~1<!1, di'· ~c:~t. ~B\C ·'bt'en submitted to teie I m. I ; ll0$TO~. Feb. J0.-1'icket.." or the Canadian Lotterka Mil I J. Lo • eta • 1 t r t than hnlr nn hour'11 convcr11a1loa with ''tlll nrrl\·c·l wht'n 1 W(\ i:rcut clns-.l•s at ft\~lhousand of whirn were scacd \'ttlerday when Federal 
l 4 d S •1 i th' :~ip bu~::.:e_ T~! •;:1~0;:: w~I ; Mr. W11rn'n. Auorncy·Gcncrul or ~ew MN'lll'!I~ iioPc~aloM r<Jqulro sep.lra- r:ird :a North End printing shop a~d confisc:atal countert'eit ma e UI S bo tbrN rect longer than the new 1 round laud, sumc:cd rur the tletu mln: 1'011 rrom O"" Another In acconlnnc..i m4ftl liquor stamps and lalJels to-night. were declared by :~ CUl&d&'• e1'aUengtr t•ul wilt The· laltl'r que~tlOll arises rroni c:nn 111!\'CIOJllllClll and mornt 818lllt'I. Tb!' r •t k. d • th ,.. L All id •t _ _. .. ~ ·~' • ad1.-1: n!!'ll'l>·-acqulred l t1lll:u11 m• n SC mes O l S m in C ,......s e' ence. I was -..eoo , ~now balldlns "' Luncnbur11:. 1 •llor~ ~r the <'Hell 10 be atntod. "ilb the 11r11ct1ra1 dh·ergenc~ In th•llr in~tigntors to re)lrtS~nt cne cf. the mcst pret.:nUmJI 
' ' : 
BOYS; :rwtED SUITS: 
.. $37.80 
. . $42;30 
~ ~ T" f 1t ages from 8 to ti years. 
At Cost Price. 
ME'N~S ENGLISH MADE OVERCOATS: 
At cost. Only .. 
!JOYS' d!tto . . . . . 
. .$18.47. 
. .... . $16.50 
., .. ,. tO~ square r~cl. ·· nomnly or hn\'i lll: their roll\tlOM h I . . . d . ..4'1\ 000 
n II 
marltlmll 1111d an Mronnutleal nallon to e ronc uston that :i cnp1laJ pnze a \·crtr1.cd as "''"'' never 
er aor ne.s arc cnr· • · ,.Ith th< 'luthcr Cuuntr~· ndmlril~t~r- · · 
._.. •hlcb 
11 
n (ML l and wlll e11h1blll'h C;tnndtan Jnrlstllc- ,11 hy the Col1>nial Olflro la ~>bJcct.cd tu n ded and that probably i-11 pri7.es abo,·e $100 were written do~U 
Ole new c-.anadlin lion 111 l'•~'.:_1~~ ulrrrufl . ·1r therw1eivcs am! on thh• 1ldc thl'N w<.f:., by pcn;cns !n lhe far WL'bt who nc,·er existed. · 
' i Is ·ho rullcsl re111llnc1111 to 1t<.'C:Cll\ anil ~ 
.., ........ __ 27 Killed by•Tomado net uwn their point of vil'w -rho Do·• - ·-· -- ----·-
nlnlon·; ore h1 1111 resll(lcll: l'lllU!\Clfl.ll 9 Oc==:"OCIO 01:10 01:10 Ol:IO 
......... , : ::=~~:::~ ~:;~s:~£·~~7.:-;;:: :~~;~:··~:=;;:~~;:E.::E;~~~:.e ~massenger and Freigbt 1 I 
lfve me the flgure; .,r l1111t10 aru·r on•, o'clock thl» nrtornoon. unit 1u1 11hllro In tho b11111lrc iK n )lllrt- ~ 
.P.i!Dtili.nt and Roman Catholic I 1erlou11ly 1lum:iglng thu 11lunt "' thll nur11hlp, \\'ltb 11twa)'I thu llb1>rtr to .' ~ • 
popU!a boll\ ln ~Canada an:t lhc Un- i <'le\'chrnd Oconee Lumbci:_ C'o,, und ~onLlnuc or tormlnote the relation ut t Ian saa-.-c. : other pro11om·. Bctw~on thlrt)· and 1t11 uwn c11"crc t1on. .• ST. JOHN·s. NFLD.·HALIFA.X. NOVA SCOTIA. ·~ 0 0 
A.- The ronowlng figures show th.:; roro· ~rgrCS/lell were Injured l:y flY· The dcmarCtttlon whkh It wlll '"' D Steel Steamlihip "S,\Uf,E 1"-First Class Passenger accom· D 
number or followers of the various re· 1 lur: dcbrl4. tn t~t~ lot or tho ~cw Colonial Soere· O vi1odn1ion. ~~ilini?f everv ten days durinl! Winter. O If uglous bodies In Canada. according to ; tar) o brmi; about mnrb n s t11go ih .~ Nt'xt smhng from St. john's about February 20lh. 
~ tt:c Domlalon census of 191 I: Roman •Ion of tbc Bible. In th~ Uono>· Bible, the hleton· of the F.lnplrc which h.i11, ~ 
CathollcS. 2,833,0tl; Prc9b~· tcrians, 1.- nor In the new Je\ll11b translnllon or •m 1mmllcl In thc records or om• olh.ir The fastest, moc:t frequent and direct steamship service 11 llS,324; Anslicnns. l ,C43,0li; Mcth-1 1917. Tbo oxvre1111fo11 would seem to world power. JC symbolli:cii th<' i;oal 1 ct\\·ecn St. john's, Nrtd., and Canada • "i odis:s, t,097,892; Baptists, 3'32.600; bavc ~ad Ill$ orlsln '" " beading over or nil our polltlco.l lcl1:0J11 anti the nt- Route •our frci ht : C 'o FARQUHAR STEAMSHIPS, 
Luthe.tans, 229,864; Co:u;rcit:ltio:ialists the twcnty-ruth chapter or th• Book tnlnmcnt or the Ktai;• where the eom- ~alifax } f. · . ~ :H.o:fi: Greek C'hurcb. 8~.~:)7: Jews, or G:mc11l1' In M11ll!H.~.w11• Bible. pub- munlty ot notions re•ts not at all up- t · . ~ 74.liM: mhsccllaneou11 creM11.. :?:i3. llKllCtl In 1537: "El~ aellet.h his on (Oreo )lut wholly on onllghlcnlug 0 ' Wire agents '\:ollect" ror rnssenger rcserv:itions or space 
' :?:!4; 110 creed 11t1Ucd. 3!!,l!•O. Totn l byr~b~ghl ror .°' lll:tllltl .. 0 t .p~t:i.ge." uud \'Oluutary ndhcslon. a nrtoad shipments. I it i.:?OG.GH. All\l.!rlc11n church nwrubcr.l 1n l'o CrOllll, :>\o Crown. b} \\ llllam ll 0 t • • I 0 l~ 't1hlp l\i;url'll ror l!•lfi, l'Omplled by Dr. l'l'nn UGH-lilSl. the cclebraLcd A would·be ~l.P .• \tot1 rllaylng In hla I . Thro~gh r11.cs quo ted to Canadian, United Stares, ond \I est ~ • 
r II. K . (.,'1\rroll for th~ Chrl:1llanllcr:1td Eni;llub Qt•skcr and rounder of the rut urn c·oMlltuency. Meeting on old · Indies points. ' 
1S1 :'\e~· York. nrl' 011 follows : .\dvcntl,t.., ,\mcrkim colony or PaunsylvnnJa, rarmer he greeted blm In his btandus~ . Fo. r further in formuion apply ~ i:;,768; Att,en1bllu of God, 10.IJOO; 1 thcre '" the following : "l..e111, selling manner. 1 ~ , , . ~ • DllpU!Stl!, ?,:?la,oaa. llr"thrcn, H7,GG!I; •1hul noble lnhorlt.anc:o for n poor "OOOd morn' nf(. Mr.--," he auld; 0 HAR\ EY & tO., FARQUHAR & CO., LTD.. 0 UudilhlPt1t, 5,Ga!I; C'otbollc ApOKtollc. mt-1111 of pcrhshlni; Pouni;c. you never "you ftrc looklui; very well lo·daY .. D ST. JOHN'S, NFJ,D. llALIFA.~ NOVA SCOTIA. D 6 r.:iG · J~ultcrn Orlhodox 47~ ;~·• . Cllll!r lnlo HI• l~tcrnal rC"llt." "~o . · ~ ~ l~onu:n ('J1thollc11 .. H.~1~7 1Gn. Sw~•tJ(>~ Cr00<~ • .Sf,) Crown," \\'lll! rubllsbe!l lti ''Dul I nln'l.. CUlllt' the re11))·; "wo ::101:1• oao 01:1 ' I •1 11 I.II ,, ~7.,. SI' k 1 001 • IG88. 11111m't nlwuy11 Jutlgo .,eople by their J 1orJ; onu 1 • •·' . •• 111 cri<, . • 1 . 'ookll. s ir.'' j ""r:-N'S CQRflUROY REEFER CO ~TS Con:,.\Ji;u.t,111.tlh1t.1. 11,u;.1!.lG; J)c~- ----<> ./ ~~~~~~=~~~~~~!!!~~=~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-
.u& l~ : c-fsill'" or Clirhll . l .lill.JGll ; i-;nngi•l- U l'nHnptnellS, coortMy, · 1Jnli. •Well, 1. 11upfk):1: not," nn11wcrtd tbol 1 
\\:1ool lined \~ith Oiled interlining, St'°cl · IC:1l bodlr•, :?O!l.Gt•7; Gcrman l~vuni;cl- laiss \\Ork 11nd right prlcet wll future M.I'. I ~ ~ {iR;f aa ~ Ji2!;f /iif!!!.l liiJl!l /iil!f /ii!!l!1 
buckle fa 
... lcncrc, reinforced pockct""s·, cannot be lc.&11 Synod, 260,1146 : 1-'rlt-ntl<;, )1(1,:!:t;:; ;el )<-'Ur trade then we are ln ... ".So:· the oltl :nan Wl'nt on. "cl~• . .. ~ >" -~ I Jewh11> con11rl'l(lltlOn11. ::67 .. 1:\ii: oM r- _ or It. Hni~ rubliahlns (;Gm. you"nmt mo ,yoult1 h:l' been °Ulll( long DED cnos.s t1•1 
equaled for f'o~nd Good Wear; ~n ideal l".ll.'lln, (Lnui:r b111 S:ilut-:) , 4:11i.!t7!1.j ~nv. Ltd. IRO. A &\. n 
art· 1·c1e f•"lr r-..armen, I•• bermen or rarmc'rs. ·only IJuthcr:iufl. ::,H
3l,J2: Sl,:andlnnvlun, I:. N ... .. ~ i7,!lkl, M"ll'odhh. 7.iit!l.:lll, Murltm I~ ·-- The S.S. ROSA · I D will probably sail from St. John's 
t ten qf !hese coats lc~t. , 22,!121; re11tec-01na1 bodies. *4:;,orr.: BELl!'AST •. Feb. 10,-Wlrc cutllng on a large scale. both of telc· on 1-'ebruary 9th. · fj Cl $l1 
48 
h Prc1byt.erlan, , ~.2G!l.351t: Prodtllltonl• phont and telegraph sen·lc:11, to&~ plaa. again last nlght to the·north 1 Owing to the strict obscrvlfnce of the American 
earnrg noj"3t · · · · · ·· · • cac 11 ' 1-;1111ioopal. ,~:01~.321; R~rermed. a.r.d eouth cf Belfast. H "~s cnly through the use of an emerrcency ! Immigration L11ws every applicant for ticket for New York 
1 
~ • ~ • 111 1 ~~..,~~:,';':;; :"~;;::·~:,,:;",;': •:::· l!ne over dmillous rn•I• tllal """'l••k•lioM with DuMln and ot.~er i :::~~ ::~".:',!~~1::::: hOvc good health aod o!i•• 
I 
~, s ~ lbrcn. 867.!IDU: l!ntvora11t11t1, u!l.60;. places "ere malntalntd. • • · . All . f N Y '"MU- 1·~ . l~ 
1 
I paasenpn· or ew or~ 011 eee ~~ aD · 
. ,, Bo!~. wrt' ng . Brothers ~~:::·~:=~ 4:.:::;~~11;>~· ca!!:1~~ • l.ONDON. Feb. ltl.~1'11: RaiidUa Government ha Douflcd Litbu-t persoF~;np::.:~p;:,:!o:.::;: ~~ ~:r:.. ~·. . Jf1 ,;rand 10Ja1, for 1111 waa 41,%31.388. 1nla that It wl~ he co111tdtftd de:flnlle the -ct of holllillty on the part • · 
I 
'rt j •• ,. ... or ...,..., • ._., or the IJlhmnla If tliO taj11e ~- Anoy la........,. to - G. S. CAllPll'fi!j,f CON.a. 
• :·. • • .•• Q.-DoH the pbraa3. M/9 ~mesa oruhe Vllu ~ ~i e. .According to I ~ in I as, ·~ t ', L• m1ted ; pOltqe." occur In lhe Bible . I can · olf'. Ial drdel here the np(ln.. ?dered . c:onstltutlnc chruilte 
• ~ • \11ot llnd ll tllere.-W. A. W. I ,c ·-~ COU: . • I 
·1.-, \ " ' ' "' ' _ A.- Tll• ph,.11,.A mu• of potu1e.''! Ba. ••v!k tkat.~ ..- ttii .~ ~lllcli1t1 O( ;the ~ u..-. ot 
IW 1 ~ lil!I/.~ 1iiif!J1 li1!J!l lil!# lil!J/Jiliil!ll lill doee not occur In the Autbort1ed Ver- Natlone. ' • 
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o( our outport 
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tu~~o1nl'rs for man) 
\ ,,A.-·· " "' l1r 1" tn .... . , -·~. "\.,_ .. :--. 
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· i' n!ld lh ·m tl1;1l \-\ ,. ,,, t• 
f'.' 
I l:Jil • . .. 
i • :'!nt, b•1sm•.'s' as u~ 
.. 
.-
.. k1.!" at tltf' old s "l1d. 
I 
f!cr,, .:n~bef · ·tq~ '.)r\, 
1:-~~·ct ·~t:rnd tor 6,rt· "' lit) .mc1 ,:;\.> !c:: ' ·1 
) 
f .... .,;. . h ·' ll . ... • j. 
'•· • ~ VI~ bave1m stock.t E" fo owmg sizes.01 ·• • 
'\ . . . 
, . :1~·oa·4i ··r · ··~1r~11.-· . , _;;;i 
,.... .. .. . ~ . ...... 
. , 
ta =.--+fr£M 
Please ask for prices. 
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CALVANIZED 
,.~ 
I" You ftlu.cit Have An Up To Date 
• -i 
rt: r' 
~ft . . [·:~: ~I .: STOVE 
· Th~w out the old one imd get one of our new 





• CRAPTER xv1p. 




E I (· · · 
R \! .. 
o : 
Lib~y, McNem & .f ibby · 
t. !' y them r.- the Reliah~ House, 
. R~PER & 7-HOMPBON, 
:!:'"8 'Mater Street. - 'Phone 375. 




FISHEIUIEN AND SBIP OWNBRS! 
Come nn:i see ot:r New Hot Head MOTOR BNGJNBS j~ 
l11flded direct fr1Jm Norway. Strongest and. most up lO 
dote Engine on the market. Oteapest in fael useage of 
nny Engine made. · 
N. HlNSEtl & CO'Y., 
1 AGENTS. . ·. 4 . . . • • 






HE PELT PROUD 
At The Cabot Street Bargain 
Store. 





. . ... 
• 
I • 
g · ihe New Marble Works 
~ ~ 
ff you want a nicely finished Headstone, or 
dNSiat:~ Marble works 
I \ z l ' · Opposite Baine, Johnston & Co. 
We 1}arry the Best Finished Work in ti,~ City. 
· Prices to Suit Everyone. . .. 
·''~e make a special price For Monuments and 
l1As for Soldiers and Sailors who hhe made 
th sllpreme ~acrifice. I , • 





' . . . . . f ' 
··NOTE THE· WONDERFUL· VlALUES~ 
.. . " ' . -I . ~-'----~~~~~-"""'~...._._....._.... 
; l •~'GCOf~~n!!r~s~:.~~n~:d~:~~~~r~e-~~~\e ~!~~lk to m.'ke tbe ~marest dre~e~.Lrming blouses, s: irts 
; t ~ · :rnd undyrwear. 
11 
• .. ~. , • ,. • • • 
1
-=t GEORGETTE: , .. 
i..;. B lack, Royal J31l!c, Saxe, My.rtle Green, Da~k Brown. Regular $4.00. Now .. $3.20 
CREPE-D~E: . 
. Mid Brown, Pe:irl Grey, ~e Myrtle Green, Resida, Taupe, Pate Blue, Black" wide. Reg.,$2.70. Sale price ... ~2.30 
~~·~';.;..... .. ,. . ' 
~esta a, i8" wide. Regular $?..80. Sale price .. '· . '! . .. . r ... . 52.40 
White, .36" wide. ·Regular $3.30. S~le price .. . f ... $2.85 
Navy • .36" wide. Regular $4.00. Sale price . . . . . . . . . $3.50 
Shantung N:itural , .36" wide. Regular $2.40 . . Sale price .. ~l.75 
• . i 
Shantung White, 36'' wide. R~gular~$3.20. Sale price ... $2.80 
t I \ 
I 
k-M~~~pgne-IP.P;ink, Niie preen, Fawn, Maroon, Wine, Pale Blue, 22 x 27" ~ide. Reg. 75c. 
BUflarian Stnped.3nd· Checfc Silk, excellent quality for Underskirts, 36" wide. Reg~ $1.SO. Now 
Now 30c. 
. . $1.20 ' 
--~~___,j-------------~---!--------~~--·...;...... l .. 
DRIVING MITTS.·. 
' \ 
~ ·~ ~' ~· (< fiorse Men need not have cold hands the ~ay ~f the 
, 11 .;'. :·;: :·Races, get a pair'Or'tho~c heavy, warm, wind an cf watef proof · 
B ;.  ~-~-=~itts-all recjuced in pric~. " ~ · , . - Heavy wool back. leather palm, gauntlet, rubber inter-1.~ ~ ·,1' Jfhed, wittr heavy blanket lining. Beg.ular $2.70. Now $2.23 
~· t ~! -~ ·'. l!l:iR ' '- :~,: ' Astrachan Back, leatlter palm, rubber interlined: wind 
POUND BLJ\·NK~TS' 
The great value which we offer in this line cannot be 
equalled. Heavy Brnwn, excellent for horse blankets. 
' Regular 50c. per' lb. Now . . . .38c. 
, 
SEWING COTTON 
For ·a short while only we o'ffer 15 Reels for $1.00. 
"Siz~~20, 24, 50, 60, 70. 
JOB COAT'i , ( ·r<. )} .'\~d waterproof, &?t111tlett.. Wort~ $6.00 .• N~: only .. $4.75 
[.· ~ ,.; . H~rse hi4e _P~lm, neavY. : woo~ ~ack, r~bber lined. 
i Regular $3.50. Now . . . .$3.00 
. Keep in line with. the economists. These bargains are 
~ d~creasing-get yours b~fore they are all gone. The won-




~- .. ---.. -
•' 
. - ··-··- ···-- ·-----+s:oK+S~+S~.s+9E+s+"4•~~~+s~~·1 
F<Of!SAUE. ~ 
ONE SCHOONER, "Meta C," 24 tons. buRt In 1810, in P.!,4. 
condkion. 01\"B COD TRAP; ONB NBW MOToR BOAT 
6 h. p. American En1lne, witb a carryi~1_cap1ci1J of l~q 
or &sh. 
. F~r further rarticu'tl~ appjl to Et{~ 
vine. · . · . 
. ·' ~ t t ' f" . . ;; . . ~ ~ ~ '"' .. : : /t t ·• .,.. "l ... -·'- .... . 
'. ~ '" . . . ' ,. ' .. . . . ' . 
,..~.. . 
' • f 
., .. 
'.:...t ' · . 
::. 'r ~ '~; . 
. , . . 
' ~ ,, ' ' ' 
;'.· i .t.r ,:'.,·. ..·., ..... 
·, ~, ... ·~ .. a \ ~ . 
. 0 . 
', · "1:10 oi:::10--=::::ro1:1oc:::' ~ 
. 0 ~ c:::::::::r -
I . D ·. • ,. I ~ · • . , ' 
................ ~_· ; ~J ·· ... _u . oit a· , -_·. ·_ .~ 1¥ 
o I • \ - " : ... .. ..... 0 tf~\ C .. 1 '•' ' • ·'\ ' •f.,\_ ~\ \• .J., ,! Ii t.f' '""!(~ I. l t .. 
c!f>.. 4 l .. 
' t • • • • # . • • •• . 
Jj , 0 'i 
. D ~ . 
- I· ." .· . 
· 1 '. nves· :1n 
..o ... ) D i \ 
. .. ·1 The Trad,ng Company. has paid 1·~0 per cent. a 
.. . •1 ~~· 1 . ~i~idends· ~~~ua,~1ly .. fo~ ei.gh~ .. Y.~~r.s. . j' .. · . " · , I 
., 
' 
. I . tJJlY . . : ;~ ~ -
~{.. • 0 
·I D 
:I .· . ~ . ~ (OMPANV 'ONDS ·I 
~ · . . · .. · . · . : . . II 
~'IJ~t·Rer c,e_,t .• 1~.t~r~st Guaranteed~p~r A~ru~, a 
.... P:!Y.~ti,~~ ·~~ ~!1-'f' .. yearly insta~men~s. · ~incipal re. I 
: • ~ ·:· ~ :J... • .. , ... •• • ... • .. • : 0 
" ..,,. ·, 
:i 
T .his Is Y out· Own Business ~.. . ~. , I 
. ~1 The opportu.nity to invest in 'theSe payitlg Compa1,1.ie~ ~ opn1 tQ F.P.U. ! 
~.9., ,~I ,. ~e~b.e:rs Ol1ly. Iielp yourself by ·a~is.~i'ng the Union C~mpanies to giv._. 
, 
0
, f you1v tl1e eificicni- 1 service yo11 requir~· ' ,• .:'f • I '' , ' • 
· l! 'll~ J' • f ••• ,,.' - • • ' • • - • - • f 
I J " "( ~ I " ... ' . !l • ~ ' 
• .~ . •ft. ) < • • • 
• ,,.. '· {.f t 
\==::;:::a:;:::::=:aqaoi::=::::::::::1omo .01:10 OCIO OCIOOl:IO cp:::aos==::::a 
., . 
. ·. 
. " ... ,. . . 
... 
. ----~J~. ~~~~~~~·;~--~-~~ ·~~~~~HiiiE·~·-,.ia~v~B~NITIN~~~==~~:t~•=1~111111r~·~· 
T iil-: 
In ,\ u1<trnl :i I~ ven· serious. It Is es-
11nia1c4 llf! l t.l~re nre · t 2,ooo· lo . l ii,-
01•1 uni:m1 loyell lu the Sydney mel-
10 11olil:lll area. In Melbournu theru 
.ire 4.000. 'l'hc- new South Wales 
l:o1crnmc t Is ·Iss uing thousnnlls oC 
!n ,, fooll lck :i~~ dally. There is ser-
lou~ lmlul\lr iitl :unrest lu Drlsbauo 
~wl'r the ~lsruls11nl by the State Oov-
·ii·· 
.l J l Dro\•er. Wm., Cjo Oen'I Delivery: 
Adams, :\li~s ~~y. Duell wort h St. I Dunn, Miss Madeline, Pro11pect St. 
Adam~. ~ .. Qu~ St. Ou tr, ?tlls:i M. 0 ., Water St. 
1".ndr~ws. ' John Q. ' nunptu·, Al~x. M •. Holloway St. 
Andrcwi1. J ennie, (' o Ccr.·1 Delh•ery. t: 
.\ mlrcws.' .\ . C .• (c:irll) Xew Gower St. l::lJ J · ·~ . i;an. J. .. JG - · - St. 
B • E1·nos. Wa lle r. (cnrd) 
l ·• Evans. A. E., C o Gen' I Delh·e.-,. nlo~kmorc. FT· · els. Pleaennc St. 
• · Eason. George t Hatley. :\fr. anc(·'. trs. J .. Gower St. 71 Earl. :'lllss :IJaud. 
B.11nl. :'II ~.; .. :->e-.>'to wn Road. 
llnt.lwwt. Wnltei:: (cnrd) c.'vnns. R. 
l':iiley, :'l f.n~ter 06eorge C:mberly, S. 
I 
Evnrl'd. J . J. 
larker. ~is~ Jolcphlm.• J.:ngtlnb. :\llss :\fetn ,f '"' "':· 
Hmdbu~l~· :\ntl~nal , ::O.fcDougal .s t., ·nctrtifg , Thb?i4('a co r.tJ l ~,. 
llrndbur)'. Jnln~ s I /• 1 ~J::lilbtt !:i. ~.- ,,,. •' ( ., 1 • ' 
l lailey, :\for~r\ ~. Bruincr111a 11 .;ill , "·' ti t t " ~6~ ' I • • 1 ' l • < J ""\i • J".; 0 l, Ut UC , i t ~ 
Haker . ~1ulcoh!TI Go wer St. .- • ,. • • :1 • 1,., ~d:f~ , 
ll:irnes. lliss a. l" 
IM bfn ... lll~: A. i\I. French, A. A., Queen SL 
Dennett. liss fl: French, Solomon. Monroe $L :l~nson, L., 4! :_;. _ St. · ~ Fewer. :'II. J .. Lim!' S t. 
J;r~nno.n. W. F, French. :\Ils a ~ctn. Butler's Colleg~. 
Dennett, Grahnlv, Gower SL. l~llgbt, Solomon, Prince's St. 
nrcll·er, ~m si. C'o Qen'I Delh•ery. F(l.%gei'n}d. Mrs. J ames, Frcsh111•"ter 
H>:rne, Ef!wa~ch r\ew Gower St. Road. 
!Jell. :\Ira Jnmea. :->aglc's Hill. Pitz11atrick, Miss Maggi.e, Queen St. 
D~ll . Ja~l'll. ~a_.glo's 1'1JJI . !<'Ille r, !\Ira. R., Carter's HUI. 
Jlyrne. :'Illas :\l(;Jle. Allandalc Uoad. Fow!ey. 1\llH Katie, Stevena St. 
Uyrne. J ,. All~!lalo Road. Fullerf'oir, Sydney. r 
Bt>noett. lira. v, 
nrcndoa.! lll11 .irarr. Tbeitlre Hiii. 
Jlisbop. ¥n. B~ Monroe St. 
Rlsbop, Ila Llale. l>iacJtworth SL 
Drowa, r.. Bittba, Tlleatn HUL 
~,...,.,,..,..,..,,="''"' 
G ' . 
-Kontal, MIH MarJ, But 
Jobn'a. 
Kendell, llr., o.nd Mrs. Robort, 
Gower St. 
J\eliend. · Mre. Mary 
Kavauas_h. )!rs . . Edctlo. 
Road. f !'\oaewortb7, R. 
Kol\y, ~Ire. Jollu •. 0<?1fOr $~. , , .. 
1
r'\oel, Mllf F.Wf.:3":.. 
Kelh· • . lfra. Fannie.~ Cic;>Qr St. · , 1 • 
Kellownr." l\l lchoef C'ent111i St. ~ •O •. 
T<eates. ~Ira . • "1oeepb, c ;o Oen'! De- o;uu. M:s_rpret, worth St. 
. llvefY· a Keefe, l\1118 O~rtrude, 
l<elly, :'ltrs. Allc.e. Stewart Avenue. l , S~reet. l~ello~ny; Robert I'.:.. Wleldcrd~nt. ~· a.Leo~, Ml 
1,n1 cy. G l)eth· '. , . 11~ . • · 
Road. ~::~ra~~i~~~ ).~b· l; t. ,)l·~<?·~.;~r\J~~l~ii!i 
• ~ ~ ' Iii ~ In . 
King, ~a,a F.. \ . W>eh.. • ~ "'1'?~ ' •-.,;-•~n91r<:. 1 
mng, MJBIS E. G., Patrlck'r. St. Oi.m'l;nd, R. W., ,o on'! Dolh·cry. 
Knee. A. M., Gower St. I ~·~ry. P., L9,nc ~o.n~ _Rped. 
King, l\llsa J ., Power St. · l' . 
!\Ing. Wm. J .. Prlnce'e St. r·enncy, 111..,e ~JSJ)l'!nl,' .1}; • .. 
Kenned)', Mrs. D. F .. late Yarmouth. t'ol\dJ,O. Al~~o,qen ~
Klng; l\lis.t Susie, Lclfarcbant Road .. rcu;in.O)', H~' C:to ~ Otl\'T-•*e'1-
':Per,c;l9, Jame~.Cto ~llftrJ... 
1
• l'cdtllt, M1'11 Sa~b. J)ueat-.ortb St. · 
11(\vor. Mr. and llrs. Wm. Cower St. Peters, ?dl"fl.Ji. , . l:JA .-.. .,... •• : 
LawfO n, T)lomae J. Prcudergllllt. Mn. John. 
Lambert. :-:e!Ue l'~dle. Joeepb, ~brfck St. 
~rf'•· ~1111 Dora •. ~l~c~\ar R•I. fa111Qns. l\l". Capt.., .Ct.bot St. 
LOODard. Patrick, ~brltk St. i _ Piar,~qs, ~ .. '1tar:Mii::~ •-' • 
Lo.,18, ~n.. N'. G .. ~lll:Jam8 SL t~*Dfl. Miaa-A- C . d. 
~~ Capt. RaJPt' · Pano111. Mn. Hallll.&lf, • P.. <>. 
Leqrow. M18a Llqle. Pa:J:lck St. I?eterapn, c. B. ·'~•t . • 
~:t'· Ml.-~ce. McDoocat St. Pllte. Thomae (CArd) , Duckworth St. 
~· ~ • .Al11rlqdale Bt. Pluman. B. 
:WW """ New Gower St. 
.,._ AWtllf, KIM'• Road. 
~A-:-- HOI. 
, Bm,lmerman St. 
... wu•-.· Lano. 
'rower, R., Lon~·a HUI . 
Poole. )lr. dd ·lira . .' p.Wy St. 
t>Owtl", ~ tlJnnle. ~·a SL 
.Power. M .. h:o·~-- SL 
Power. Mrs . l\Unnlo, Oeor1a·11 SL 
~ ... Qaldl \1dl. 
m..QatDSt.. • \ ~ 
• 'I'°" , , , .J ,~'-'TI e.)~ ,,..f. _Road. 
IJlll;.'.n,..- ~ ~ " /(.. ~~ ; . " t~~ ,..! .. ..,,. . ..... . 
l~~~v, Jl .R 
a. Phlllp, Lato Uotwood. I Rran. Mias Brldi. 
I lfartba. Ura. lubella, C!o O. P. 0. RAflers, MUs Annie (Cl!~. • lllia.~'Dilli~ttla BL Jilere.r, wm.; (card) . . U.yan. lt .. Oio~0tnm1f.'.1"8\lver:r. ~Pl..-. ~ $. · I ~rtln. ~- A., ~a~u _st. East.· r.~n. MJi..,.Joechfne • ·~ 
\V:sblr. Mlcllae l, Lime St. ' 
Way, Jnme:i, Clo Gent ~lh·ery • 
Whalen. Mrs. Wru., (card) Ca.sey's St. 
Bucoclr. llP.. S.U.rmu St. llartln. Mn. E.. i'rte~water Rd. ft)'llD, :-.i~ .1ams11: Q uldl Vldl Ron.ti. 
C : . Rawklaa. ~ L., LeVarebaDt Jtd. 'I Martin. J., Newtown Rd. ' 1,lJAD. ~IA ,~all,Jlllh. Ne,.wtQws;i ~d. [aleb, Mni. ca rl~. Water St. C:i~ . lJ,.. t•::'11. S.W Go1J'er St. Hall~. ~IH y. G. (~rd) · May. Mr. and 111'!'. (card) lJaQlle)', lire. Wiii. 1Wali b. Mrt. John. ~llltary Road. • • 
Carroll, lllaa b .. Limo St. ~~r. ~eel. ~·aOOtl. · ararUo, "A. J,t , · ' · ~ n~:. Jlrs. Pa.trJ~Leta~~al. Rd. ~&lab •. k s.. ..u~nery );Jill. ' ' 
-- :};.:. ::i:~:-:v :·n1>c:,,, c:o Ardll· Hamn; Min Beatrice. Plrm0tatb R4. ?\&,Coil. MiM 1' .. Naroc'• Ateuo.· P..W .. L. .:... · • , 'lo. ·. • wa1Ceti, w.' e :: water •st: 
bald WooJrlclp. • Halliday, Wm .• .LOllC'·P· Rood. I )JCJMer, N .. Victoria SL ~ Rel~, JiUU ~ ~ J l ,.1 ~ 1'1dltii1ton. Mr. ' 
Cu;i: ntci:-. :Mss Marpr~t. Lo)lar- J{~~· Mia• Vo,Jet. Gower ~L 
1 
Mtt.dua. Mlti Han.nab, l\lert'YJDeeUnglJ~4f. l\J.,',Na.if.,'a '!fllL ' · Walab: llllsa Ieabella 
chant Rd.' Har~ ~n. lsa~c l Road. Reiute.11. IL. ,Lh1nptono S t. Walsh, Jobn, P,Clf.\l_t.~r .• 
('1.r::n~. l : :e11 K:it~. c 'o llan·oy A Co. Hellyer . Thomas ' I Morcor. N. H •• c to City Co11ncll. Rlc:1-&rdron, w .. o .. Larkin'.• Square. Walsh. AuiU1tu1. Clo Gen'I Delivery. 
t3nl~·,.n. w . ..J . ' fc;>rd) Hcale. Min Curl\l 1 •:'.f~due, lllss J .. Gcur1~11 SL R lqoout. John. Wo.tcr St. W•l•b, Mist I'>\ .. Gower St. 
C'all. !\,i¥• L!I lj11t, (card) j Howltt. S .. Allandale ll d., llolloy, Stanley. ~ ( . Rldrout, :\lalcolm, P{acott..)lt. ,w~r. Jainet, Ne~o'tfll Rooll. 
Calder, :.Job.n,-(c;ard) Hlacqck . Mra. JIUlles, Mo:iroo St. 'Milter, Mtia Raebel. . rtodgors, ltra. Mary, Williama' St. Wbeler, ~llc.l. NaUo~ l.IQlfJG. • 
Carter. l\ '!n 11eJ.b, ~Ullta.ry Road. Hlckoy, :\taeter L., Cabot Sr. ~Iller, ¥111. Gladya, Barnes Hoec..' Roccrs, W. J., Colle10 Sct•a.re. Wells George, New Gower St. 
torter. l 'en~!['t, Ocorge'll SL Hynes, Miii! L .• 0f"3yward'a Aven"o. 'M,Jller, l\fJg F.d,lth. Wet.ertorcl nall. µc>berj.a, Georae. Mn .. l'lymouUI Rd. 'v'Ciii~~-:' E., c,o ... Mn. 'johii Da,1 •• 
Cox. J I',. ( ({Oen'I Dell,ery. Hiscock. :'-Ira. J ohn. ~ii.lier. Michael, Water St. Ro;rers, Stanley. C!~ \:\fartJn Royal 'Webber. 1dJaa. o ... Ne1Jl01m lld. 
l 'ox. S. <.:.. ..~ Gen'I Delivery. Hlucke. Mlaa C .. Military Rd. ~lttchefl. ()eorge. Stores. , '\Vbelan :Ura. Jaa J., H•yward'I Av1.1. 
Coleman, Anlle, l J r1., Gower St. Ulckoy.1- Mutor L., Flc~ml~1.SL Mo~Jl't, W1p .. ?ticFarla~e·! S~ Ro~{ft (\ni;.~fn:1, Srultln111c. i\Yebbcr: ltln Annie . , 
rowan, H.: s. · · ljo~l'tr"'Er • , t t Morrlne~. Qqba v., St ~OhA a East.. l\o,JCU'll. ,J, J.i ~•i ~~ twobbtf·~'v N'••l41i!P·BOlf1.t. • 
Care)', f ctor \ K9'illblln." Min /t., Gatrlabn HJll. ';\forr1ii'~e>··'"Ml'es ~fnry. Duc kworth St. Ro111ag3. Mr&.'O'. . ' ~ \Weir '"- i\,wtll1'~·a4. 
ColbettJ;lll'ro1jorue11, 'Lower Britten• llowlell. H. J . (cord ), . ~iorc~~ Jpbn, C!o Steer- Broe. . llowo. M.rs. ~· ~~~.?f!l .ff!. :W\Jl .. r&Y~. Nr9. Lei,L· 
Rolad. • i • . . , JioUett. ¥\811 ll~'· Pre~o~ ,fl :\10\101~ !\T111t~O. . !1 Ro~~ .!i'.Mff!I• ~~ i .• wliot, e. Q .. (qf.ldl • • 
Cplllus, lilts• $1i lc. C<lCbrane St. Howett, ~rt. EV0: '?.turf.lay. J. ) 1[1' .. c;o ~~n'I t.>eilvcrr. Rowe, Mf'ot: i1nio1, Mcboopl St. \\'llltama, Mlal U .• '111tlta!'Y ltd.II. 
Coa41, Job *ewto...A' Road. • HollJbtn, MJ?. Laurenco, Carter'• Hl,11 'Murph~·· ::lfra .. f . 0 . Box e-7~. Ro;en. Wm. J., Onw~r 9t. :\\~le Mr. and lln. (card,. 
C'oad7. 1Jobn J .. c 10 oen'I Delivery. 1\'Jnt, ~IH Mary, Gower St. 1 • : *1fc. ' · nose.-., iifu Ui>lb • ~t' .' ~ '.WI~. Mn. (cardt "; : 
Corbett., Miu Besele, Clo Oe n'! De- .Huiaey. Mrs. N. c;!o Oen'! Dell,~ry. 'McKlo, r.u~a llpf~Cc, .ll,.minoell,~I ~·· 0 e«?rc9;- Naalo'' Hill. '.WJ1Ua.m1. Mias Effie, Water St. 
llv-el'J'. • ~lu .. ey, T ., Victoria SL RooiL • .. • · · Wlllar, Mn., ffaiward'a A•eaae. 
Cuminlnp, 11 111 Bella oarrlllOn Hill. Hunter. Miu ¥ale (catd) McDonald. Michael.' ~l1ddlo St. ' fl ' ,:_, • White w Jll Grace DlllldJDC. 
" JI~""- ' -. " V • ' ' ' -~ '> I 8lan111, 'Doua'.IUI, Caocn Dtalldlq. ' ' ' 
.u l~ Ml'J,. Newto#n Road. J . ]11~91:..!Jlt°.k..k ~!I.JI!?( .'~")- • __ A-.._ ..... ........ 1 ........ -. · . . ,tl ... Ml .. ·ElclHk.- , ... • . · • , 
• DA ;. ... • '10ii\t.:j :':W-:- -..:.:.."'f'- ..... 'itcO~tli. &1111 'fo'!~t. ~aler ~l ·~·a ~:- TI~ Wbltten. )Ulla mkabeth, C'o uonenl 
a a,P,eClal enclno nn~ ~ I• now 
rted to be making good prorroe• 
er bis ewtrao..tlnary accl!lent. , . 
n ~.:___ • . , f 
\T .\ W.\LJU:SO COJIJl!TITlO~ 
lch was be.Id by ,tbe war-blinded 
.., • 1 J b ... ~ceArt'tl.v:.~ ... ;;;.,,,·. water st. · \ .~ 0 t. n.i1..,.., . • · 
.. acoba. ~ rs. oaep ~.;:, ·ljd 'ii ..... N • ~ mu •f eiaa.w. a.am, cmrord SL 'ltrl' IT'' I I De-
Ml'jl. Abraham. Jane11, A., (Soamsn) ;,:OJ1~,4 ~ •• ~·k a~o· Oea' I . Dell,ory. 8park1. "IP Ada, •"oreat .J<oad. . WbRlfl .. ~: .. 9.~~· p\o !?nei:a 1111 ..-~,.... 
Judie. J ., C~o G. P . o . ,,,,:_ • ' ; .... ~ • ........ Bmaleoaab ,. .... ~·BL ' """"· • • • . . • 
_ Jenli.tnt • .7o!in. Freahw.aler. irctU~11111" 111r ~a~l. \.i1° Gen't UV: d.~·ct~ • 
1 
. .... -:·::,:~~ :wh~•· 1a11111, n.14 et. • 
fiavld, l>eri:, 
l.>oley. ~or) ;jnalley), 
a. 'P. o5(, 
J>nt1, lllu ~-· ( cardl 
Dawe, Mlse 1». A., Water, St. E; 
llewllas, IQ'lfa S.. (4'4) • • 
lJlooey, Ainclrew, Po-.rer St. 
Dlamo•d. ldia a., J'nsbwatflr Rd. 
DoyJe, 'iu.._ctara, KIDl"a BO.d. 
D10vv, Jodab, Clo Oen'l Dtll,ol'J'. 
l •"80tlJ. ~. 
~ , New 0o1"tr St. 
'ame1. Mn.·wm., C'.o dw.·1 Dell•f1'1· , :(?.~~ ;\~, , • ilii~u:iiC;~ .. it~~ at Mlitt. Rlcard.1_Mn •• Job a, St.· J~ M~ JtP• o~.or, ,tit. 1' • ;, .. j;l~;;.:- • ....., lo._,,., ". r . · iWlllte. N. . ..!f .. . <aaH~ • 
Jofiaaon. B .. Acant) ' • ~~ •• ...., ~ .. . plo qu'l .J?.tb,•.,r'1" ••· , ilftde.· ·ca:afdJ 1 :Womiiai.lDifiiii'a. CJO Oe1teral 
Jaokman. Mn. Ma17, Queen SL ~,.U. JI~ Mln , , , LOpit'.~,c!o ~O'I DeUHr7· i llYerY. · , , 
.JeDMn. llrt. G, M.lsbt...Jl"9 AADle 11n."O: 'U.: , ......-A~, · 
x' 1'0f00rt"1, 1111a "~· -~ Btewad. .MNtllP . :t-.,:~9"'r.' . 
:a-::-... ~ .... ~~~ u N: WIUle, ,BntUtoa.8L =.x:.~a:. ~ ~Lt!!~"~ 
• 
.. 
IT· ·IVED ·up -lH llS 
R '. PUTATION~ SH~ SAY£ i 
-. - ..... +- --- ::. 
.. 
Dear Ho~holdet,-
·' . \'./asn't it. fortl,lntte-forlyou that you took. 
my advict and wor:e· prep~i'ed th~ ~ 
morning~ whe~ . ~our /r.!km,? ~aded ta 
5all - otherwise you woutp 'have 1 ftad mi(f(-
G~ Things She Heard of 
1
11ort.s. 11u11 and 1a.ngu1d at1 the time. ~ 
T'1t}ac •Verified' by Her " Ont 1111~ I haye .taken Tantno. roy .?i 
0 Pv-.. • , D whole 111atem baa Celt l 'lltl good effect• 3't W ll' Ai'"'~ncnce, e-- of the medicine. cor mr dlgeallon dares o).rtmouth Resi· 11eem1 l b be perfect. and I om rree ~ 
d• t. · from 1-onsllpatlon. dinlne1111. nor ,·ou11- ~ 
1~ me:its. · 
en ;: I neu. 11.nd In fac t my aliments hu e all -
t..._ 1 lel'l me. Tanla.c has tns bled me to :;. Yours in the ~rvice, 
" I b:n·o1 heah( a gTent many good enjoy life and good health once .!1'ore ~ things abOut T!htlnc. aud It has cer - and my ~rntltudc ls unt>ounded. 3-4 
.... . .I'!. l. '~ · 
rntnly lived u iY. tf. Ila reputation In m)' i Tanlac 111 nold In St. Jobn·a l>Y M 
tnse.'"' llilld Mrs,. Susan Conrod, Haw- Connor11. In Mu11gr~ve Harbor by T. W 3i 
C1orno St., Dartmouth, N.S. AbbOtt, In Da~ger • Quay by John T 3i 
··1 nm a atroo°tf believer II\ Tanlac." Hockett, In l'\ew Perllcnn by E. J -
conllnned .\lr1. Conrod. "and I btl\'e a Green. lo Point nux Oaula by F.dga1 :r. 
rlt;bt to ~. ror 11t has certalnh• done fl llllcr. In Diido by Sa.muel J. Pretty ·• · 
me " wor ld of iqod. For two years I to Olo,·ertown by Daniel Burton, ln Ole ::"' 
wu In a weat', nen •ou1. run-down PMllcan by Moaea Bursey, In Lewt. 
cootlltlon. .\ty· rpod seemed ta do m e porte by Uriah Freak. In Holyrood b) 
more harn1 tbu good 1 8utreretl a William Coad.)'. In Morton·11 Hubor b> 
i;reat deal frorn.'J:onstlp~tlon ood Crom A. W . B~ett. In SL Urenda11'11 by Wm 
11pell11 or dlu lnlss. nnd w1111 terrlbh· . Hyn es. In Donne Boy by Bulle Ul'OI' 
uerv.01111.. ~ wn1,,ne,·er l!kk enough to In Brenl'11 CO\'C by J e remlab A. Sulll1 
take to my bed oot Jus t felt bud, out of \'nn . 
... . 
• . . 
BATTLE \VITH GALES CITY IN GRAVE DANGER 
..---
The hordshlpi or croa Ing I.be Al· Tb e lmp')1111lblc snow barr len 
lnntlc in 11 anUlng ves11el In mlcl- which ht'I\'~ entirely cut, o!I' certain 
" :n ter were 1d\\·n· b)' the experienc:i sections or the cit>' rrom ,·ehlcula.r 
ot the Xorweglan bark Sirdal. whlci1 t raffic , constit ute ll grnve lll••~ to 
J'UVe up the ;frtenit)l otter s pending the town l:t thnt 111tould ther • be a 
; ;; day11 nt 11ea · nod ha11 returned to cutbreak or Ciro In aoy such aeclloo, 
Queemlt0\\11 wlfu her bulwarks l>lOle {he npparnl Ull would rtod It lml)OSll· 
lt1 nnd much of her cnnvnll In rni;s. ble to mnkl' Its way t hru llie s now 
) lol!t or her crew were eithe r 111 or ba.nkis which In ploc:?s uro piles 
wor n out by, fatli;ue nnd exposur". t wenty feet high. This danger 111 
:-\•ithcr ves:iel nor men were flt ror renllz.cd by t he ch•lc commlss.lon. who 
fu:-'!1cr conrtl;t· \\1th nni;r~· !lt ni.,T:i" aro doln-; all they can to cope wll11 
~·rdnl left Chrll tlnnn&nlftl as car ba.-k It. b; employlui; all the men us 11bavel 
ns October 2:!. , i>onnd for n~rh:ido1 !e ra their rc11ourc~• will pcn n iL It 
and carr)'lni; o~y hall:i~t. will s tlll , bowc,·cr . 'be sevcnil duy1 
.\lmos t trorn ihc sta rt &he cnc:ount· before the more extern 11treat'I cun 
cro 1 henvy we~(rrly galrs but ma<le be mnde ncces11lbLe to the tlro tight· 
lier woy us fnr miil ·Atlnntlc whPne~ lni; outQt.s. and 111 the meant.Imo It 
~be wna dr lven> north the coast of Is hoped t lmt no call W11J~ bc . m~e 




f;OB~ ~.I~ • ! Ir eland. .Sevet ol tirue11 11he was thrown on her~n1•1 end!!. her cl ·c.k:i 
w re tnceu:infl} swept by 11·:1~. 
Mbln11 flooded ':llld rli;i;lngi< 110 11trni11· 
l'rl tha t it 11.•as Cear r1I the ma3t11 woultl 
i:io. One mun roll Crom o 'ott In 'n 
In rlplr , to 1. message iell~• bf tlr. 
C. B. •BJai-kle, enquiring 1f lh~'~bJon, 
whltli°l<'l'l here Sunday la.Bt 'fo,.touls-
pl~ and was killed. 
ST. ANDRE\V'S SOCIETY 
...____ • t 
b11ri:. had ar lr vcd, n wlro wns re-
ceh·etl from tho Cape Dreton port yes-
terday saylni; that she had arr ived 




The olfmbel'!I or St. Andrew'& 
Sooclet)•. helil a · mo.'t enJoynble ;.o-
c!nblo In their .rooms lft11t ol:;ht T he. 
l\l!'a lr tool t ho. form or n card p:irtr 
itnd Hagg.r;: St;t!J>Or. whll's t Mr. T. 
J\nden1on, P.rl ilpaJ ot the Pres by-
t.,rlan Sch11<>l t{1ve n short eddr eas on 
I.he IUe o( Sut(J11. The Ha1u;11 Sup-
per wa11 "'rved: Jo t he 111ual CUl'tOm· l 
aey .otyle. and "11'88 tborougbly tn· I 
jo7ed. D1trla1 ~. the eveninCf son~ 
trere rondetfd "l>X llc.damea Camp-
llell alld · r~ and were bt1lll1' ap- 1 Tll4 ""81r waa one of lht> \ 
Of ha klll!f. and l'1e Social Com- AUCTION! 
plbaMlttd oa Uae 
.... 
(.'apt. John Dooq or tH lcU .. 
Belllteau, who, wttla 1111 ~ 
ed bore 10me d"a1a qo. ulm _.tcJ ~ 
tend bis thanks to llr. A. W. Bbuo, ol 
North Sydne)' , who 'llU IO kind t:> Yq .. ·-~ .. 
them. l•.rlel a8' ~ · il1I tfjiii•sJ1'1-d 
CapL Doodr: who •bile on hi• ... .,. ftefn .... l• itat ,..... llo ap at 
trom Oerman} some 1•111 aco aner C:.Mltloas. dec1T.loll ~ 
being a prisoner or war In the en.my __,.,_ Z:::-Lb:::-:!!!lZtl:::~~L 
country, wcu1 bcf~lended by Mr. Sbano. The heaTY snow fall la the ito~I NEWS F THE 
1>11.Y,8 ~hat all l'ewroundlal)dera who or Monday. Tunda)· .and Wednnda1 °Tbe Incoming esprea whlcb left 
a~~ ~tranded at t~c Cl'l~pe ::ct.on t~u- hu dHtroye4 any poalblllty ot 1lul&• Por~ aax Daaqa• Tuetda7 wu al 
qhl na · owe more to Hr. ,.._•nol o.n Ing on the aubarbaa takd and pondll.
1
1 Aluander Ba1 to-day wlllt plow 
t e)' c•n ever repay " naS a ways 
,._ -, b' 1 k • r , , r d All arc coYerW wtth • 1aow HH.._, apocfal worklnir ahead. Tbe exprna • ... en on l e oo ·out or •• ew oun • · · • 
l:indcrs coming lhroui;h o.nd whelher feet deep a~d unle1111 coplou11 rain• ahould arrh·e here Sundll)' ~ISbL ·uy llrm or emptorer of lal>or to 
lh , . / r . k d - · cx:cur lhey wlll afford no Ice tervlce. I 'J"he rotary whll:b wu at "orlc ac.1 Ill a -'rcular on .... 1r preml•- aak-O) ,wore memoers o \lTCC e ere~ s .... Cl 111 1 ft .. Id' c L 10 '" ..... .... f di l ) I h h I ~. l --v- 4 ren,. e e ~rno 1 0 '"e • I " th workc t IH on• du,.,. 
or n r 1 ua .~· c 811 n wo,.s seen o OX WITH THE lrOTLE\. ~ot a.m. to·l.la coming this •·ar. ~ e l"t\ o Ir 
!t thar t t-cy recch•ed t'be ' 'er)' bes t or C 1 • h t b kl 1 b Th . Y bo d . His 1 rt DI h , ~~011 to a general roller rune!. :\layor l\ttenllou.'CaJl(. Dooi11 110.ys that there an ° 8 ear • re~ ng arnenl ut e •est ' un exvr e 8 op 8 Sutflnit bu olrendy rn~o a rl!Cl\"C In 
i11 no ropreaentoll"e of :-\ewroundlBnd Htanps1'1 firs t aTphpearlnce in i llte Prlnot' Fatlla :tl 
9l apm. tlo-d~ ... ~~ abolul~ n~ ·ihe rtirht direction In caJllng together 
· lh o en o run 11t11rlll when he ' e o,·cr o or aax -ues n ,fU,...• b , 
who ' 1't11 ghrctlJ s;rcate r caro to e · h " ul d 1 U 11 th t of th r d 1 t.lear e vartoo~ charitable organl,..aUo:i~ wcl!arc ot our people than Mr. Sbano. comn on t e 11 ~e. an cont nues un- ,me a e roll e oa · 11 I irltlt 'a \"low· toward11 n 11y~tcn111tlc 
• tll tho fall or the curtaJn. 0 llD01''. 
I I The working train which left hero l '"*othod or coping with this 11erlou1 ONE MORE CHANCE Up to to-day' uo word had been r&- yc:aterday to clear tile BMgu1 brani:hl ro:itom. 
-- colved or lhd 11<:br. · Aaqu1th. now 110D1e ~ Just •·eat of \Voodfonl'a to-day In 1 Tho Lenten scu.:>n fa Jllllt bp.;an· 
To Sec ' the Prf•ce of ' Cllt1en. 2S day11 on ilio run rrom this S>Ort V> lS rer l of sno,.:. the trt.ln Crom Ca.r- 'l'lir. Let us prove ou111elvc11 worthy 
1 An>·ono' wllo wu dfsnppolntod in Sydne~-. Sb• 111 a 1tne welt equipped boneor comlnJ lhls ~·o.y la -abOut hnlf , the n111l1" or Chrl11Ui.~ b>· 11h11rl11i; 
,ljCttlng Uckcts 'tor tho Prince or a nil 1tr'ong ' lveaiel, lmtl '4tld imarluers a mile ~his @Ide or Hr. Ora~e with all (~rlnhcrft.nnc!l wttb Ood 11 paor. Our 
Pllaen (and OYtr a hundred were rear for her aarety and think IC 11hc hs h DUthl Ill work Cl.llead clear :ng tho l ~O\'Otlon to them must not be Q bar-
turned away laat night) can • now not heardl fi'om aocn that the wors t rails. • l"en AentlmenL It Is I prlvllegt\ to b• 
book tfcker11 ror Saturday after· has occurred, 1 The train on the Bonav111ta branch 
1 
\1i a po3ltlon where one oan gl•e. Glv· 
poon'e !\lillnee or Saturdar night's , ,,. ~ tc:t Princeton at 4 pm. yeatorday &:>· fl'e: 11 a Joy where the hoart 111 r h;hL 
regular performance. al the Royal .\ S(ESE IS THE ·BOX .Jimmie fng d<'wn the line.. ~et 1werybodr c!o hit or her beat nm.I 
StaUonery Company'• Sto~. 1'1111 Wa ls l& nlplled 1 romance 1t1 the bud T he Ph1cenlJa work train c lca rrd 10 '? it XOW. . 
•Ill poallls'el7 be tbe la1t cbaaoe to last night when be ordered the house mUca from Placentia >'e11terdl)'. I 
enJo1 this famo~1 Mualcal Comedy, light.II off ~nd lbo darknou o[ Egypt This Corenoon tbc Soutbetn Shoro l' J' DRIFrS ARE HIGH 
wldcl &be whole town ta talltlng tell upon the hall. What happened! train waa one nncl n hair miles from - - . 
allOat. is.ad the children to the Ask Hugh Anderson, or go your11elf Trepnt<llO)'. •. ' I Tho drlf~ on t ho Bay do \'e rile 
matbl" and so 1ounctlf on Saturday to-night and ace lbc Prince oC Heart"• Content branch Is clear. LO- • rcn ·h' ns 11 result or tho big Ptorm 
lllPl to wtta .. the bell entertain- Pll11on. doy and the tra in arrived al "bit· , lf- 11 Crom 16 to !!6Ceet am! In sections 
.-& &bat· bU ewer been run olf In •-O- bourno at 11 a.m. IC the weather re- iM the T reoasso.y branch they vary 
~ .1o1aa•1. I WITH THE lllXORT.\L8. ~Ir. mains fine the rolld a nd bran!he~ "' 111 rom 10 to 20 fee t. On other Pllrl8 of 
Ocorge Ayre ti~ achieved tmmor· be cleared with d8llpotch. Mr. T . P. l lJe road the drlCta \-Ary In depth from 
t1llty at one, bound. rr hf were a Connors. the oldeaL Road ma.!$ter with ~ reet 4 Inches to 2b reel G lnche11. 
Frenchma n be would be ~o~ny n t l•c lle ld Nftd. Co .. who "'88 (or years i;llle.s a nd plo'l\'S with ga11a.11 or 
member or th e Acadcm)'. . And, 118 111, oclaterl with the old :-\lld. nallwny, on ahovolllng nhea d ore cmgaiteil on 
Ginger Olck would say, It's 18 11 alone ~a)'ll that nu,•er before doca he •TC.· l ,e brunch llnea and tho rotarlell are 
t hi P I r Pll I .,.. member l.L lfnowfull flo deep and ~ Ing good work on the l)lalu line 0 a r nee 0 sen poem. o•X 11101'111 i.Q proloucod as that o( tho bc-1 · 
~morning an army of inow abov- Hundred cople-J 11old la,st nl~hl a t tho c;luolng of th!11 oqd t ho ond of Ill.li t • 
.. ..,. $J1ed to open up the belt line CaaJuo. They went lllCe col\'h. drops week. NOW LANDING 
pr •he atreet car ""Ice. beglnnlns ln , a nu -epidemic:. 1 - -
Persons in arrears for Ci 
Taxes are hereby_ notifi 
that on and after March tst .. 
leg~l proceedings will be ·· 
taken to recover the Taxes 
:lne; and the names of the 
parties to be summoned, and 
the amounts owed by them. 
will be published in the daily 
papers. 
J. J. MAHONY, 
Sedy •• Treas. 
CobUl.l:i.18.!~,!6 
at Holloway SL and worldog ' east on , • 
Ductwortb st. ne anow 1a 11ntc1 man>' ARM BADLY CUT .M. E. A. HOLD , . Schooner "Docothy Melita." WANTED: - Att0mmoda· 
ffft blab on tho track. especially on i ANNUAL RE-UNION 171 fODS ,loa for~ ct .. lle•ta Boal'lllu• 1u:I· 
All tll9 Maolllnft'J' and Tools, 
. ..... Ydatt.s 0-.. lkaltmeDto ~la-
.... Gt'"'l'N'ft4 tbrtJ" ,,._ l"8 aa4, Pl,Pe Fillers' Toola, ' #orse 
=-- .,,._ ._ eo Mr. Toola. Narine Engineers and Accu-
1"«tan SS: iam• Otlt of a poa- 1-0rln. Including 1 36-H.P. Brld&e-
atble 20. tq bla ~It. He -wae " loae- port llarlne l!;nglno • ·Ith Propellor 
11 fallowed bi llr. J . Downey with 14 and Shan (new)). worlh ,2.000; 3 
pme1. · • '· · ?\fotor Cara and Parta, C!lrpootera• 
, ~¢ n Tools , Etcn E tc. 
KYLE Qlft TO-NIGHT 
The Kr l• Jett Loul1buri; a t 00011 
)'6 lerday fdr.tb"9 !iOrl> direct wllh 
wal!JI and paae~J~ens. and Is du h~ro 
late to-nl;bL . · I 
!...!at In t his E\'e.ndlng's Star. 
DOWDEN & EDWARDS, 
List In t his E\•eulng.·, Star . 
MllltarJ ·lloa• and .Ordnance Street This rorel\oon a man n:imed Penny 1 • ublo. All modem connnYlrne: i. 
bul wltb the. numbe•'o( 111en employed. bad 8 tallthg out 'tfnh another on Tile llprlne Engineers' A11,oclal.lon ' B t N th Syd ey Apply 4 ltyan Row. Merr,rmrc11 n1 
working In several gang• al varlou1 Plelll!Ullt Street and words came to hcliJ th. Ir ' hnuol ~unl~ll and es or D lload, ja11~at 
point~ aroul)d the belt. It Is expected blow11• Penny slipped and fell drl•lng 1moker In the Blue Puttee J1all ' lost CO AL ------------ - -t~ have the line In full operatJon by his rl1tht haad through the glull In a nJghL Presldtnl J . Forbes Jreslded. A FOR SALE : - Schooner 
to-morrow- night. . resldcn<.o near. The vein• and arte r- and there waa a large attendance or l And .due to arrive in a rew days Youn& Seeker. IO tou, nine rear old. 
·i •n• were ae•ered * bl• arm and ho members. Tbe bellt or goodf~Jowshlp ~small cargoes ·AMERICAN For further 'pardc:ulara apply 111 
BIRTH ; wu dr iven. to Dr. Arcb Tait'• aur~err prenUed a ll ~rough the evening. CITE. JACOB OU\". Mu1gn•1 Hr • • For:o OM. 
·------------ wherr seven 11llt .. hca were lnlorted to and afte r reCre11hment11 bad been 
On Thursday. Feb. 10th, to Hem. W. elOllC l l':e wound. partaken, t.he us ual toaal Ita l Wiii • M Morey & Co ltd 
w. and Mrs. Halfyard, a daughter . ,. gone through. Tho 1pffebet were ot • ' ' ' • I 
GOVERNMEN'l\ a very high order, and tl!e affair w•s 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~~AYCO~SSION 1mongd~em~t~uc~uru1 h~d~ 
. l tho Aasoclat!on. qurlng the oven Ing I ~ ~ ~ ~ Y! ~ Y! Y! ~ Y! ~ ~ 4 ~~ 1! ~ ~ ~ ~ ~ Y! ~ y1 ••. 
Raif Way Cominissio.~ · 
~ . 
• I 
. S:S. ''l)YLE" WILL LEAVE THE DRY DOCK WHARF, ST. JOHN'S; 
AT 2 P.M.·SUNDAY, FEBRUARY 13'n:I., GOING DIRECT TO NORTH 
SYD EY'. OR LOUISBURG, TAKING PASSENGERS . 
.. 
an· excellent prog~mo pr aong1 and I 
«lydo al Placentia. recitations were rendered by llet1rt1. I Kyle ,tlue at St. John'11 to-alithl. Hansford. Pfke, ••cKlnl'lJ, l'ere11J Sc\gooa arrived at St. Joho•g at 4 Comlck. Tarlor. Lewie, Parsom. 
n.m. Jones and Dallon wblcll added to lhe; · 
•I , 0 1, ~:enlng-·1 entertainment. At lli• clotte 1, MURDE~ ENQUIRY · 1 tote of thanks propoHd by ~r. w .. 
- ' . • J> H.lggl111 K.C .. w I bearUy atc:orded 
. The prellmlqar~·en'lul'l' Jn connco the Chairman, and at I LDI. tbe a•alr . ' 
tlon wllb O•• Avondale murler die waa brousbt to a clOlt bJ ti\ 11l&ls-l -~u c-Ont\all'Cd ln r lhe 111aci11trat1'a J11g of tha NaU< 'Ill Anthem. · ~ 
I 
Court yeato.rday afternoon, 1'htn the 
eYl~ee ()f the 11 y~r old 1111n of lbe HE DOE8~'1' r.uu:. ..., I 
acca1ed wu take~. and OCCuPled the write tbe aonp ot. lhe peoplJ.I 
• attenUon of the Court till I p.m. wbtt cue who 1hovel1 tbetr 11110W,'" ..,. 
the bearing waa adjoun1ed till 1.10 •Ir. oeoq1 Afre. Tbn bt tOIH9 
P~· to-daJ. off the "Prince of Pllaen" potda whlcb 
, la tbe tall of Uae toWJL , . j 
•ARE · IN~XICANTs :~DAY'S O.PP.Q&~ITY 
Aller ~~ J~ "Hiii'• Btlaam °' · · - . I 
Hone1'" and "'Brown'• 'Bl'Olle11"1 l:lls- Do not .,a• to-d&J"• opporblnlb' to 
fr" w111 bf cluMll wtlb la~ratlq 1ecare roanelf ..... lbat terrible 
Uqaora. d.lluter. a Ire. ,, ... 1CMl can r.&llJ 
n • I l prot•t. roanear, at ftl7 llttl• ea-1 _.. Q· .. tm--111 .. IW ·I peoee. at u.. omoe ot lten:iie 1o11nma. 
, ...................... ~--.._-.._ • .-.:11 _______ i di MlrMATi .._ n. 1..-,..ce 11aa. • I 
;.:: 
~RINCE OF PILSEN ~ 
". 
. \' . 
• Crowds~ to be tamed ••111t ........ 
Book your tickets early at'th~ R~ Sta· 
tionery Company. . 
. ' 
.,;: 
~ 
